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Nos r e f e r í amos en el pasado n ú m e -
ro a los postulados del r ég imen que 
por voluntad de nuestro Caudil lo 
Franco toman realidad en una legis-
lación de c a r á c t e r social que viene a 
proteger con efectividad a las clases 
más modestas de la sociedad espa-
ñola. H o y vamos a referirnos a otra 
modalidad de esa p ro t ecc ión , que es 
el efectivo amparo de! trabajador que 
ha llegado a edad avanzada sin me-
dios de vida. F u é abol ido el anter ior 
régimen de re t i ro obrero, que era un 
simulacro de p ro lecc ión , pues des-
pués de largo sacrificio para el patro-
no y el obrero, és te rec ibía un ínf imo 
donativo incapaz de socorrerle en sus 
necesidades. Hoy , el Subsidio de 
Vejez es una realidad que garantiza 
al obrt ro anciano, si el empresario ha 
cumplido sus deberes, una p e n s i ó n 
vitalicia suficiente para cubrir sus 
necesidades m á s perentorias y no ser 
gravoso a sus familiares. 
Un acto sencillo ha tenido lugar 
fn és ta , el pasado jueves, en el s a l ó n 
de sesiones del Ayuntamiento, para 
nacer entrega a una p o r c i ó n de sub-
sidiados de las cantidades a que 
í?r¡ían derecho desde la fecha de su 
solicitud hasta el d ía . A ta l efecto 
virio a nuestra c iudüd el delegado 
provincial del Inst i tuto Nac iona l de 
Previsión, don Pablo Espejo. Hizo 
su p r e s e n t a c i ó n el alcalde acciden-
tal, don Carlos Blázquez , y el men-
cionado delegado p r o n u n c i ó un 
^eve discurso en el que dijo que 
motivo que nos congregaba era 
dar efectividad al decreto de Octu-
bre de 1939, por el que se con-
Vlerten en leal idad y en un hecho 
A g i b l e las ofertas del Coudi l lo que 
Qos rige, pudiendo estar orgullosos 
ae que E s p a ñ a sea la n a c i ó n de 
ropa que m á s adelantada es tá en 
Següros sociales, porque las cuotas 
Rüe reparte son menos onerosas para 
as empresas y de m á s c u a n t í a para 
0s subsidiarios que las que obtienen 
0s de la! misma Alemania , s e g ú n 
numera. Y por si fuera poco, tene-
Qios el r ég imen de subsidios familia-
Acto sencillo, pero hermoso, el 
celebrado el pasado domingo en el 
Centro Parroquial de A . C. de San 
S e b a s t i á n , con asistencia de la Juven-
tud Masculina. P r e s i d í a la imagen de 
Cristo y el local estaba adornado. 
Ante ¡a mesa presidencial se coloca-
ron el s e ñ o r vicar io , don Rafael Co-
rrales Guerrero, con el presidente 
accidental de Padres de Fami l ia , don 
Alfonso G o n z á l e z Guerrero, y secre-
tar io , don Antonio Rodr íguez G a r r i -
do; presidente de" la Juventud, don 
R a m ó n Lanzas Tenor, y los RR. PP. 
Fernando y A n d r é s , t r in i ta r io y ca-
puchino, respectivamente. 
E m p e z ó el acto con una plegaria, y 
seguidamente el s e ñ o r Vílchcz Nava-
r ro , del Centro de San S e b a s t i á n , 
res, los premios de natal idad y p r é s -
tamos de nupcial idad, que consti tu-
yen una cierta realidad de la marcha 
de nuestra Revo luc ión Nacional-Sin-
dicalista. P id ió a las autoridades y 
patronos su c o l a b o r a c i ó n para que 
en Antequera alcance este seguro 
toda su eficacia y e x t e n s i ó n , y d i r ig ió 
sentidas frases a los beneficiados, a 
los que seguidamente les fué hacien-
do entrega de las cantidades que les 
c o r r e s p o n d í a n y los carnets para el 
cobro de sus mensualidades. Aparte 
damos los nombres de estos subsi-
diados y detalle n u m é r i c o de las pen-
siones que se vienen repartiendo en 
A n í e q u c r a desde que e m p e z ó ei fun-
cionamiento de este seguro. 
Ei acto, por inv i t ac ión de la A l c a l - j 
día y del delegado local ,de l Subsidio j 
de Vejez, don Rogelio L e ó n Motta, fué j 
presidido, a d e m á s de por los citados, j 
pqr el comandante mil i tar s e ñ o r Ruiz, 
juez s e ñ o r G a r c í a Guerrero; secreta-
n o local de F. E. T., s e ñ o r Ruiz Bur- | 
gos; delegado sindical, s e ñ o r M a c í a s , 
y otras autoridades y representacio-
nes oficiales, siendo p r o p ó s i t o cele-
brar en breve un acto de mayor i m -
portancia en local de cabida suficien-
te para que a él concurran empresa-
rios y productores de toda la co-
marca. 
EL 
t r a t ó el tema -La Juventud e spaño la , ' 
vanguardia de C r i s t o » , aludiendo a 
alejamiento de la juventud de la Igle-
sia, hasta que el Papa P ío X I la l l a m ó 
a la v iña del S e ñ o r inst i tuyendo la 
A c c i ó n Ca tó l i ca , que c o n g r e g ó a los 
j ó v e n e s en las tareas a p o s t ó l i c a s . Hizo 
his tor ia de la labor desarrollada, y 
finalmente dijo que al surgir el ^Movi -
miento los j ó v e n e s de A c c i ó n C a t ó l i -
ca fueron guerreros y a p ó s t o l e s en 
las filas nacionales, y los que h a b í a n 
salido con vida fueron a postrarse 
ante la Virgen del Pilar, en n ú m e r o 
de m á s de 20.000 Recuerda lo hermo-
so .de esta p e r e g r i n a c i ó n y habla de 
la de Santiago, terminando con una 
e x h o r t a c i ó n a los j ó v e n e s para que 
prosigan con su entusiasmo en esta 
obra de r cc r i s t i an i zac ión de E s p a ñ a 
para que no caiga sobre ellos la ma l -
d ic ión de! mundo. (Aplausos) . 
E l joven seminarista s e ñ o r L a n z a í 
Ríos trata con gran d i s c r e c i ó n y 
acopio de argumentos del tema 
«Cr i s to , Pont í f ice del Nuevo Testa-
m e n t o » . Habla de la v o c a c i ó n sacer-
dotal , encarnada en el mismo Cris to , 
y prueba con sus palabras que el 
sacerdocio es en Jesús una exigencia 
de su mis ión divina . Con bri l lantes 
frases corrobora sus asertos con citas 
oportunas, y o y ó prolongados ap lau-
sos al f inalizar su d i s e r t a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n rec i tó una larga 
p o e s í a t i tulada «El M i s i o n e r o » , el 
joven seminarista f i lósofo s e ñ o r Cor-
d ó n H e n e s í r o s a , que fué aplaudido. 
Acto seguido, don José Cobos Ruiz, 
vocai de propaganda de la U n i ó n 
Diocesana de M á l a g a , se levanta a 
hablar, y oye prolongados aplausos 
en recuerdo de anterior a c t u a c i ó n en 
é s t a . Agradece, dice, estos aplausos y 
los recoge en un ramillete de amor y 
de sinceridad, para ponerlos a los 
pies de nuestro A m o y nuestro Rey, 
Habla de la Juventud C a t ó l i c a que en 
su enorme peregrinar hacia la Patria 
celestial tuvo que hacer un alto, y fué 
al Pi lar para que el mundo se entera-
ra de que h a b í a Juventud C a t ó l i c a en 
E s p a ñ a y de que E s p a ñ a era y s e g u í a 
siendo -ca tó l ica , porque la juventud 
era fuerza avanzada en este amane-
cer de E s p a ñ a y sus c a í d o s eran una 
F É 
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donde encontrará ioao manió precise para su aparato de radio, 
ya que dispone de un completo repuesto. 
Diego Moreno B l á z q u e z - M i Úi SitQ DiffiiiiO, ? 
l1 ao sebasiian 
ORQUESTA 
iodos los jueves y sábados.de 7 a 10 
D' mingnss: j i i . n i ú r ^ (Je i 2 a j í a r ü e . 
v«z m á s rrkmfadores. Habla de la 
Mgnifíccción del acto, que es hacer 
•una l lamada a las vocaciones; recoge 
para ello unos ejemplos de la vida de 
j e sús y hace el paralelo de éste con el 
sacerdote que sigue sus huellas, no 
exento de tentaciones, como t amb ién 
Jesús Fué tentado por el demonio, y 
hace recomendaciones a los j ó v e n e s 
con frases inspiradas y convincentes. 
C o n t i n ú a su discurso, diciendo: 
pidamos sacerdotes santos, q u é as í 
s e g u i r á E s p a ñ a siendo ca tó l i ca y 
vo lve rá a ser grande; porque E s p a ñ a 
deb ió su imperio temporal y la exten-
s i ó n de su cultura, en gran parte, a 
los sacerdotes y religiosos que lleva-
ron su saber y su cultura a todas las 
Universidades del mundo. Cita los 
nombres de Lope, C a l d e r ó n , Santa 
Teresa, P. Vi tor ia , y sobre todo des-
taca ia figura del Cardenal Cisneros 
como pol í t ico y guerrero, sin el cual 
no se hubiera afianzado la unidad de 
E s p a ñ a y el poder real n i hubiera sido 
posible el imperio de Carlos V, 
La Juventud Ca tó l i ca , c o n t i n ú a d i -
ciendo, ha de ser vivero de sacerdo-
tes y E s p a ñ a se s a l v a r á cuando ten-
gn m á s curas, porque el progreso 
consiste en per fecc ión del alma, y no 
pueden realizarlo las almas materia-
lizadas. 
Terrain;! con la ínv i fa t íón a todos 
para que fomenten las vocaciones 
sacerdotales, para poder salvar a las 
almas que no tienen n i el consuelo 
de la misa en muchos pueblos, y dice 
que los obispos e s t á n esperando 
siempre ver l í enos los Seminarios 
donde han de formarse los nuevos 
s a c e r d o í e s . (Aplausos.) 
E l acto se d i ó por terminado des-
pués de rezarse una o r a c i ó n y cantar-
se el h imno de la Juventud Ca tó l i ca . 
P r i m e r A n i v e r s a r i o 
EL NIÑO 
eriíi i i 
SUBIÓ A L C I E L O 
a los siete años de edad, el día 19 de 
Septiembre de 1940. 
S . G . H . 
Sus desconsolados padres, don 
Miguel Berdún Adalid y doña Jo-
sefa Garriguez Adalid; su hermana 
Pepita; abuelas y demás familia, 
ruegan a sus amistades la asis-
tencia a la misa de gloria que se 
celebrará en la iglesia parroquial 
de San Sebastián el día 19 del 
comente, a las nueve y media de 
la mañana, por cuyo favor les 
quedarán reconocidos. 
M e r a Looai de F. L T. g salas 10. N. s. 
A V I S O 
Por el presente se pone en conocimiento de 
los familiares de los camaradas pertenecientes 
a estas J, O. N. S. y encuadrados en la Divi-
sión Azul, que pueden pasar de cuatro a seis 
de la tarde (en día hábií) por la Secretaría de 
esta Jefatura Local para cobrar anticipo del 
haber que a cada uno corresponda. 
E L J E F E L O C A L 
S O B R E V E R T E D E R O D E ESCOMBROS 
E l Alcalde de esta ciudad i 
Hace saber; Que en cumplimiento de lo que 
deíeimind el art.0 469 y demás concordantes 
de las Ordenanzas Municipales vigentes, se 
señala como vertedero de escombros el catm-
no denominado «Los Molinos» con entrada 
por la carretera de Granada, quedando total 
mente prohibido llevar escombros a lugar 
distinto del designado c imponiéndose multa 
a ios infractores. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Antequera 11 de Septiembre de 1941. 
CARLOS BLAZQUEZ 
-emrai 
OELBGACIÓM SINDICAL mL SECTOR 
D E GRAN INTERÉS 
Se pone en conocimiento de ¡os ^ 
tes de tejidos que el próximo lunes día quines 
puedf n pasar por esta Delegación Sindica! ai 
objeto de recoger ia solicitud para la obten, 
ción de la '1ARJETA D E COMPRADOR ^ 
Matiufacturas textiles. 
Se advierte que el citado día s.rá único para 
retirar ia expresada solicitud 
Antequera 12 de Septiembre de 1941. 
EL D E L E G A D O SINDICAL D E L SECTOR. 
U i l I B B H 
Con gran solemnidad se celebró la 
novena a Nt ra . Sra. de los Remedios, 
Patrona de Antequera. E l úl t imo día, 
por la m a ñ a n a , se verificó primera-
mente, una misa de C o m u n i ó n ala 
que prestaron su valiosa colabora-
c ión las Juventudes de A. C. y tuvo 
una g r a n d í s i m a concurrencia de fie-
les. Se organizaron turnos de adora-
ción al S a n t í s i m o , como d ía especial-
mente consagrado «Pro Seminario», 
La func ión en honor de la Santísi-
ma Virgen tuvo t amb ién la acostum-
brada brillantez. As i s t i ó el Excelen-
t í s imo Ayuntamiento bajo mazas.pre-
sidiendo las autoridades y asistiendo 
invitados en gran n ú m e r o . La misa 
fué oficiada por el c ape l l án , don An-
tonio Vegas, asistido por los présbite; 
ros s e ñ o r e s Pozo y Ramos, y actuó 
una nutrida capil la. E l s e r m ó n estuvo 
a cargo del p á r r o c o de San Miguel 
don G e r m á n Segurado, quien demos-
t r ó elocuencia y profundos conoci-
mientos teologales, 
A l terminar la función, y en 'a 
s ac r i s t í a , el s e ñ o r Moreno F. de Ro-
das y o t ios miemb osde laEsclavitiWi 
obsequidron, s e g ú n costumbre, a 'aS 
autoridades e invitados. 
Por la tarde tuvo lugar la ú l t i ^ 
función de la novena, con extraordi' 
nana concurrencia de fieles. E l seno 
vicar io ofició en la salve solei110'' 
p r o c e s i ó n claustral , bend ic ión , resé 
va y responso, con que terminar0 
ios cultos a nuestra Patrona. 
Dr. 6. I D I Z C M A C H O 
OCULISTA 
C o n Ñ u í t a ; de a 1 y de 










O F R E C E A L P U B L I C O S U 
V O E S T A B L E C I M I E N T O PERFUMERIA 
¡0¡? 
A B A S T E C I M I E N T O S 
Para conocimiento de los señores industria- i 
Ies disíribuidores de artículos racionados, se j 
comunica que queda terminantemente prohibi-
do despachar dichos artículos sin que el públi-
co presente las cartillas de racionamiento con 
los cupones numerados en su totalidad. 
/U mismo tiempo se advierte que los cupo-
nes serán relacionados en las hojas de distri-
iyHón en e; mis ino orden qne s encuentran 
ei censo de su establecimiento, para la más 
fácü comprobación en esta Delegación. 
Antequera 13 de Septiembre de 1941. 
E n e l 
























C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y C i r u g í a 
«UTOS X s s DMkTEKMm 
Caalareroá, 6 (junto al Cine Torca!) 
TELÉFONO 102 
¿e Alcantaritiado, Cí rcu iac ión d© ca-
rruajes y bicicletas, Rodaje de carros, ' 
Carruajes de lujo, Inquilinato, Casinos 1 
¡ Círculos de recreo, i n s p e c c i ó n de | 
ndustrias y Vigilancia de e s t ab l ec í - | 
mientes, 
tiA'calc'e de este f xemo.Ayuntamiento, ! 
Hace sabir: Que aprobados ckfinid- | 
jámente ¡os padrones de todos ios | 
arbitriüs reiaclonados por cabeza de ; 
'•le anuncio, a partir de! p róximo lunes j 
0la 15 del corrieníf, qu da abierta !a 
^oratiza de los mismos en p . río Jo vo- , 
'Alario, hasta el día 10 inclusive de i 
Próximo Octubre. Con arreg o a ias-
S^ÍS presupuestarias y en consi.fera-
0n a e&tar ya vetscidos los tres prime-
s trimestres dei ejercicio, deberán ser 
uñados en el indicado plazo, todos 
5 recibos ds cuota anual, lo Jos los 
^estra'es, y los íres primeros irimes-
's de aquellos que tienen cuota frac-
'nada trimestral. La cobranza tiene 
*ar) según costumbre, en ía oficina de 
Sudación municipal, plañía baja del 
cQio. Ayuntamiento, y se previene 
^ transcurrido e! slia 10 de Octubre 
XlI1io, se incurrirá en apremio y se 
^ ^ e t á a la cobranza por vía ejecutt-
con los consiguient-s recargos y 
Ai pasado viernes v en sessnnca c o n s o e a í o -
ría, ha celebrado última sesión municipal 
la Gestora que ha sioo renovada para dejar 
paso a la actuación del nuevo Ayuntamiento 
eonsrirnido por . s e ñ o r e s ooneejaAs que 
han quedado convocados para tomar posesión 
el próximo lunes. 
Presidió el alcalde accidental, don Carlos 
Blázquez, con los gestores señores Moreno 
Pareja y Moreno de Luna asistidos por |el in-
tervenlor, señor Sánchez de Mora, y el secreta-
rio municipal, señor Pérez Ecíja. 
Fueron aprobadas el acta de la anterior y 
las cuentas de gastos. 
Se resolvieron varios asuntos de personal y 
oíros varios de trámite y se aplazó para reso-
lución posterior asuntos relacionados con 
petición de auxilio para seminarisfas, transfe-
rencia de crédito y armamento del Cuer po de 
Policía Urbana. 
Se concedió eutorizacón de obra a los se-
ñores Linde en calle Trinidad de Rojas, y se 
aprobó la nóm na dei Subsidio familiar. 
Finalmente, la Comisión Gestora, con vista 
del iranscurso sin redaiKaciones de ninguna 
ciase del período de exposición al público de 
los padrones de arbitrios, acótelo aprobarlos 
definitivaménte para su cobranza inmediata 
ra un plazo o periodo que comienza e! pi exi-
mo lunes día 15 y termina d día 10 de Octu-
bre venidero, según el detalle más amplio que 
tn nota aparte se inserta en este núnero. Y 
para dejar normalizada la gestión recaudato-
ria m su último aspecto, hubo de acordarse 
también con atemperancia a las cláusulas de 
los conciertos para el pago de r.rbítrios sobre 
carnes de cerdo en extrarradio, la prórroga 
de ellos para el ejercicio económico actual. 
VIDA MUNICIPAL 
Toma de p o s e s i ó n del nuevo alcalde. 
Ei DD5T3 HyoDtaioleQio se posssíonart el ioqes 
Designados el nuevo alcalde y concejales 
que han de.constituir el Ayuntamiento de esta 
ciudad, en la mañana de ayer, sábado, se efec-
tuó ¡a íóma de posesión de la Alcaidía por el 
señor don Francisco Ruiz Ortega, dándosela 
el alcaide interino saliente don Carlos Bláz-
quez de Lora. 
El nuevo alcalde ha señalado el día de ma-
ñana lunes, a las doce horas, para celebrar 
sesión extraordinaria en la que tomarán pose-
sión los conajalcs que han sido nombrados 
para formar ¡a nueva Corporación tnuuicipel 
que ha de regir ios destinos de Antcquera, y 
que son los siguientes: 
Don Alfonso González y Guerrero, don Ra-
'món Sorzano Santolalla, don Francisco de 
Pauia Robledo carrasquilla, don Baidomaro 
Bellido Lara, don Franci .co Ruiz Burgos, don 
Francisco Qálvez Cuadra, don Gustavo Miran-
da Roldan, don Enrique Mantilla Mantilla, 
don Juan Luis Morales Muñoz, don Joaquín 
Casi día Granados, don Justo Muñoz Checa 
don Manuel Romero Gómez, don Carlos Leria 
Baxter y don Carlos Moreno de Luna. 
Felicitamos al nuevo alcalde y concejales y 
deseamos que su gestión sea muy aceitada y 
fructífera para id ciudad. 
R E P A R A C I Ó N D E T O D A 
CLASE D E APARATOS D E 
RADÍO, £ . V C A R R . ' O M N 0 I 
Sanatorio de los Remedios 
I 
j e z 
CíRííOÍA G E N E R A L 
o ¿8Ü, « « E Pa A . 1 3 v i a 
ro 
IflilMte Siniol ñ ü m m Mia 
'Me ftplum. Je iígjifi 
Se pone en conodmú'nto de los alumnos 
que aspiren a ingresar en la Escuela Prepara-
toria (seo iones masculina y femenina), que 
hasta ei día 30 del mes actual pueden matri-
cularse-
Las instancias en soliciiud de matrículá, 
reintegradas con póliza de 1.50 pesetas, acom-
pañadas de certificado médico y partida de 
nacunienfo, deberán presentarse en la Secre-
taria del Instituto, dirigidas al señor director 
del Centro. . 
^ • ü c 1 9 4 ] 
EL ALCALDE, 
C A R L O S B L A Z Q U E Z . 
Se-advierte a los alumnos oficiales pendien-
tes de Junio que deberán estar en este Centro, 
el próximo día 13, a las diez de la mañana, 
para ser sometidos a ¡as pruebas necesarias 
para la aprobación de todas aquellas asigna-
turas en las cuales no tengan la puntuación 
mínima de cinco. 
Ante<iuera 12 de Septiembi t de 1941. 
I 
En primera página nos hemos referido a 
acto celebrado tu el Ayuntamiento para la 
entrega de cantidades a ios subsidiados de 
wjez, algunos de los cuaks percibieron hasta 
t .¿58 pesetas. E l delegado local, señor León 
Motía, nos facilita ia cifra de los beneficiados 
que en ia actualidad estaban ya z o b t m é a sas 
pensioníí», y que son en número de 221 subsi-
diados, habiendo sido declarados nuevos los 
siguientes: 
Juan Borrego Marín, Juan Castilla Sánchez, 
Antonio Cortés Quiimina, Dolores Clavijo 
Arcas, Antonio Diez de los Ríos» Bonilla, 
Agustín Gómez García Ontiveros, Francisco 
. no¡-;e¡e-e o l u n é n e n Coioraao, 
Antonio Lara Delgado, José León García, Juan 
Montero Palomo, Rafad Narbona García, An-
tonia Ortega Leivc, Francisco Ortiga Muñoz, 
Dolores Pacheco Mesa, Rafael Paradas Sán-
chez, José Pcrea Vclasco, Antonio Pérez Sán-
chez, Agustín Pérez Trillo, Agustín Rodríguez 
Perea, Antonio Romero Martín, Rafael Some-
sierras Fuentes, Manuel Soria Artacho y Fer-
nando Vegas Muñoz. 
eomsws DE RELOJES 
D E T O D A S C L A S E S 
R a m é n i épmz Torras 
Meroc i lbs . 17 A N T E Q U E R A 
TRABAJO GARANTIZADO 
1 
S D? A* W^OIOHE? J i c inquinarla en generas :: A G U I L E R A 
: Para entrega inmediata f 
Consulte al teléfono 333 
C a s a Aguilera 
DXJRA1TSS, 7 
Ofrece a s»: dist inguida clientela su 
nuevo domici l io en calle Infante D o n 
Fernando, n.ü 52 :: Teléfono 70. 
RELOJERIA Y PLATERIA 
G r a n surt ido en a r t í cu los para 
regalos. 
í 
PETICIÓN D E MANO 
En Málaga, ha sido pedida la mano de la 
señorita Lucia Checa Martínez, para nuestro 
paisano ci sargento de Infantería don Antonio 
González Marín. 
La boda se efectuará en breve. 
TOMA D E DICHOS 
E l pasado viernes se verificj en la parro-
quia de San Scbas'ián, la firma de esponsales 
de la señorita María de los Angeles de las 
Heras Casai s, con nuestro estimado amigo 
don Antonio León Perca. 
E l enlace matrimonial tendrá lugar en fecha 
próxima. 
N U E V O DIRECTOR 
Hemos tenido el gusto de saludar en nues-
tra Redacción al nuevo director del Colegio 
de PP. Carmelitas, R. P. Patricio Carmona, 
que procede del de Montero. 
Le damos la bienvenida. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, primer hijo del ma-
trimonio, la señora doña Victoria Muñoz Ar-
jona, esposa de don Pedro de la Cámara 
García. 
— E n el Sanatorio de los Remedios ha dado 
a luz felizmente un niño doña Rosario Cordón 
Cabello, esposa del caballero mutilado don 
Rafael Pérez Arcas. 
Enhorabaena a dichos matrimonios. 
OPERADO 
Por el doctor López Ureña ha sido operado 
de trepanación de mastoides nuestro amigo 
don Félix Jiménez, el cual se encuentra mejo-
rado. Deseamos su restablecimiento. 
DE VIAJE 
Se encuentra entre nosotros, de pasopaia 
Granada, el canónigo tesorero de aquella 
Metropolitana, don Andrés de Frías Jiménez, 
paisano nuestro. 
«MUJER», «EL HOGAR Y LA MODA» 
| 
y otr^s revistas de moda para la temporada, í 
en CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
S E ALQUILAN 
salas bajas "propias para establecimiento u 
oficinas, en Cantareros, 38. 
Se dan ciases por método. Razón: calle San 
Pedro, núm. 4. 
IGLESIA D E SANTA EUFEMIA 
En la mañana del martes 16, festividad de 
Santa Eufemia, tendrá lugar la solemne fun-
ción que el Excmo. Avuntamiento dedica a su 
excelsa Paírona. Ensalzará las glorias de la 
santa y los memorables acontecimientos his-
tóricos de la fecha, el M. R. P. Fcrna ulo, reli-
gioso trinitario. 
En e! mismo día empezará la novena de !a 
bendita santa, con Jubileo circular a las seis y 
media de la tarde. 
Hay concedidas por Su Santidad la Bendi-
ción Apostólica para esta ciudad, e indulgencia 
plenaria a iodos los fieles que visiten esta 
iglesia el día 16, en qup se dará a besarla 
reliquia de la santa, después de la reserva del 
Santísimo. 
IGLESIA D E LA STMA. TRINIDAD 
E l ejercicio mensual del Saní© Trisa gio se 
hará a ias siete de la tarde de hoy. 
LOS PREMIOS DE UNA VERBENA 
En la verbena celebrada con gran anima-
ción en la Piscina albarizas, en la noche del 
pasado sábado, organizada por el C. D. Ante-
querano, fueron sorteados los regalos ofreci-
dos y que correspondieron a los siguientes 
números y personas: primero, al n.0 388, del 
que resultó poseedora la señorita Carmela 
del Pino Luque; segundo, al n.0 128, la señorita 
Remedios Castilla Rosales; tercero, al n.' 232, 
no pareció; y cuarto, al n.0 454, señorita Trini 
Cabello Sola. 
LIBROS D E COCINA 
NUESTRA COCINA, por José Sarrau, publi-
cado por la Academia Gastronómica.— E l 
libro tul tiogai de la mujer española.— 
25 pías. 
E L A R T E CULINARIO, 2,400 platos de cocina 
casera, restaura ntes, banquetes, repostería, 
helados, con&ervas, coteles, etc.; por José 
Solé.—10 pías. 
MÍS MEJORES R E C E T A S D E PLATOS E C O -
NOMICOS, por Carmen del Pucníe. Pesca-
dos y Pastelería, a 6 ptas. tomo. 
De venta en CASA MUÑOZ, Infante. 122. 
C O L E G I O D E NTRA.SRA. D É LA SOLEDAD 
DIRIGIDO POR LOS PP CARMELITAS 
El superior de los religiosos Carmelitas 
pone cu conocimiento de los padres de familia 
de Aníequera que el próximo lunes, día 15, 
quedarán abiertas las clases en este Colegio. 
E l R. P. Patricio Carmona, que hará las veces 
de director, les saluda atentamente y ofrece 
tod i su cooperación para el mayor aprovecha-
miento de sus hijos. 
LIBRETAS Y CUADERNOS 
para escuelas y oficinas, los mejores y máí. 
baratos. Tinta en polvo, para uno o dos litros; 
tiza blanca, pizarras y pizarrines piedra y 
manteca, y otro material escolar, encontrará 
en CASA MUÑOZ, Infaníc, 122. 
PÉRDIDA 
de un rosario de perlas blanco con cruz de 
piala, calada, con rosariera de cuero, desde 
el Cuartel a Capuchinos, el 31 de Agosto. 
Se gratificará entregándolo en el Cuartel de la 
Guardia Civil. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones, Mertcill^s, 72. 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los señores 
Franquelo y Mir. 
S E R I E T R E B O L 
48 HURAS, por C. Benita de Cai ro. - 4 pías 
E L H I ' O D E ARIADNA, por Ma^ali.-S;^ 
pesetas. 
CASA iUNOZ, Infante, 122 
i i S i r 
infante Don Fernaono, \n 9 136. 
Haga sus encargos de impre-
sos en este acreditado taller. 
Precios m ó d i c o s . 
Surt ido en cartas, sobres, tarjetas, 
carnet para bodas, recordatorias fú-
nebres y estampas. 
Hoy ea día de postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos ios antequeranos 
de AMBOS SEXOS ia ineludible obli-
gación que todo buen español tiene, de 
lucir en SITIO VISIBLE ei emblema 
correspondiente a ia postulación de! día 
IIGIOS OEIERiNII 
SEMANAS D E L 31 DE AGOSTO AL 13 DE 
S E P T I E M B R E 
MATADERO 
Se han sacrificado: 33 reses vacunas; 3 li-
nares; 35 cabríos; 78 cerdos y 9 aves. 
Decomisos: 4 pulmones, 8 hígados y crema-
ción de una res vacuna tuberculosa. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 7 504 kilog"' 
mos de pescado, 1.230 de almejas y mans^ 











































Pita re a 
En el sorteo de la semana pasa^ 
fueron favorecidos los números y 
74 y 48 respectivamente, de los 
grupos que quedan funcionan 
H o y se celebra el 30 sorteo del sem 
do grupo. E l que no es té al corrie» 
ya sabe, como se ha anunciado, HJ 
no e n t r a r á en suerte. 
NO CONFUNDIRSE: 
I N F A N T E . N Ú M . 6. 
E n esta casa se necesitan costu 
de todas las c a t e g o r í a s . Se rán f»'' 






























De 1 ite 3s 
Por acuerdo de ia junta < n £ i a o s 
Directiva no se admitirán nuevas aitas 
sin pago previo de una cuota de entra-
da de V E I N T I C I N C O pesetas. 
Asimismo acordó que los señores so-
cios que tengan en descubierto tres o 
más recibos causarán inmediatamente 
baja en la Sociedad, siendo preciso para 
pg TODO UN P O C O 
La t tuf t i • ñ t D se v a 
{-¡e aquí ia lista de los «viejos» y 
Huevos» que con el señor Montesinos 
sg disponen a dar cima esta temporada a 
aspiraciones deportivas de nuestra 
ifición: 
Presidente: don Juan Montesinos 
ppólito; vicepresidente: don Francisco 
Qarcía Ruiz; secretario: don Francisco 
forres Zurita; vicesecretario, don José 
Jiménez Luque; tesorero: don Ramón 
Querrero Palomo; vic-tesorero: don 
Rafaei G a i o a López; contador: don 
pedro Muñoz Robledo; secretario técni-
co: don Antonio Garzón (Jarcia; asesor 
técnico: don Manuel González Ruiz; 
vocales: don Agustín Vergara Ríos, don 
Rafael Martos Perea, don Luis Sarria 
Oaliegos, don Luis Aragón del Puerto, ¡ Juan Sierras Moreno, que como saben 
don Antonio Muñoz Pére r Ramírez, don 
juan Martínez Alvarez, don Juan Agui -
lera Castillo, don Emilio Trigueros Ar-
jona, don Francisco O ó r m z Conejo, 
don Amador Ruiz Santiago, don Anto-
nio jimenez Ramírez, don José Garzón 
García. Propaganda: don Juan Muñoz 
Avilés. 
nuestro compañe ro s« apunta un gran 
triunfo tan digno de elogio cocao de 
imitación. Nuestra enhorabuena. 
De paso para Málaga 
l iemos tenido el gusto de saludar ai 
presidente de la Federación Sur, don 
Antonio Calderón , y a! del Colegio Re-
gional de Arbitros don Manuel Ocaña, 
quienes marchan a nuestra capital para 
asistir a la inauguración del Campo de 
la Rosaleda. Aunque su estancia ha sido 
muy breve, sí io suficiente para cambiar 
impresiones sobre algunos asuntos de su nuevo ingreso el abono de la cuota . 
de entrada que en el anterior acuerdo | ln terés Para e{ dePorte loca,• 
se establece. 
También acordó que con el fin de 
facilitar la retirada de recibos, abonos 
de sillas y locaíidad-s, desde las diez de 
¡a mañana del domingo estará abierta 
una taquilla en el Bar Alameda. 
Cumpliendo un encargo 
lestro paisano y jugador del C D. 
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»....e interesamos de todos y cada uno 
de los Oubs participantes recomienden 
con sumo interés a sus directivos, Juga-
dores y seguidores ia mayor corrección 
y el mejor comportamiento con los árbi-
tros y jugadores y directivos visitantes 
para evitar la imposición de las sancio-
nes que el Comi té de Compet ic ión acor-
daría de man* ra ei érgica e inexorables 
Muy oportunas y plausibles estas ins-
trucciones d ' I organismo federativo. El 
Espíritu de hidalguía que las intorma 
i^en merece que todos quienes más o 
n!enos directamente panicipan en los 
juntos deportivos, las Sf cunden y prac-
'•quen con la minuciosidad que exige eí 
P estigio de un pueblo por cuyo blasón 
Ca!Tipe3n las palabras «Nob e y Hos-
pitalaria.» 
pdnibralnientcí . entre-
La Directiva d t l C. D . re- ( n a < í o r 
conociendo ios méritos y aptitudes que 
incurren en el que hasta ahora ocupó 
'^idcntalmente tan importante puesto, 
na confitmado en el de entrenador al 
fnor Valencia. Nos place mucho este 
,^bramiento , porque esperamos que 
^Jo su égida nuestros muchachos lle-
Pran a cuajar un gran conjunto en ple-
'uud di» forma y rendimiento. Mucho 
'^Ueno podr íamos escribir del nu tvo 
P'renador. Pero no es hora de fiorile-
H 0s< sino de actuar. Con la f?. puesta en 
^^peremos los frutos de su labor y 
tonces será el momento de no rega-
L r elogios merecidos. Mientras tanto, 
cond¡ciona!mente a su lado. 
nuestros lectores se encuentra cum-
pliendo sus deberes militares en Tarifa, 
| nos envía ana cariñosa carta llena de 
( nostalgias para su tierra, sus compañe-
j ros y admiradores, que nos vemos im-
| posibilitados de publicar por su gran 
| extensión. En ella nos txpresa su senti-
| miento por no poder tomar parteen 
* estos primeros partidos de campeonato 
! y su impaciencia por ver conseguida la 
I p rór roga solicitada para poder formar 
\ de nuevo en las filas del C. D. A n k q i r -
\ rano. Nos encarece un saludo par» ios 
jugadores y afición, que nosotros con | 
sumo gusto transmitimos. Hacemos vo-
tos por que próximamente )? tengamos 
otra vez en ei equipo jugando como él j 
sabe hacerlo. 
i 
¡Qué bonito está! 
Me refiero a nuestro campo d? fútbol. í 
Con un costo relativo, otra cosa no per 
miiían las circunstancias, ha quedado ¡ 
como nuevo. Le han puesto su trajeciío \ 
de los días de fiesta, le han lavado un | 
poco la cara y ahí está que se mete por \ 
los ojos dispuesto a ser escenario ideal 
de las emocionantes luchas que se ave- j 
ciñan. \ 
Tenemos que felicitar de todo cora- j 
zón a Reina Molina, e! gran animador • 
de esta labor «higiénica» de nuestra j 
cancha que financió eí desprendimiento j 
de un buen sector de aficionados. Que- j 
rer es poder, y primero con unos opor- I 
tunos «ba'onazos*, después sabiendo | 
llegar al bolsillo de! entusiasta y más j 
tarde como director de los trabajos, ! 
El árbitro para esta tarde 
Nos comunican que el encuentro de 
Campeonato de esta tarde, entre «I 
Minas y nuestro C. Deportivo será 
juzgado por ei colegiado ssftor Guerra, 
ya conocido de nuestra afición, pues nos 
arbi tró un partido la pasada t emperad» . 
Biasalmai Ferrete 
PRACTiCANTE 
CARRIÓN, 1 -:- ANTEQUERA 
i 
La alineación de nuestro 
No hemos querido pre- ®QMíp© 
guntar al señor Valencia sobre e! equi-
po que noy sailará al campo. No quere-
mos, si su criterio es de reserva hasta 
: última hora, violentarle a faltar a él. 
Pero esto no es obs táculo para que nos-
otros a la vista de las circunstancias, 
hagamos nuestras cébalas y exponga-
mos lo que creemos probable. Que 
nadie, pues, se llame a engaño . Aquí se 
expone un criterio particular que des-
pués podrá o no coincidir con eí de 
quien ú m t que resolver. 
No creemos haya duda en la defensa. 
Nemesio y Tejada serán lós designados. 
Para la meta tenemos nuestras dudas, 
porque las últimas actuaciones de La-
drón no fueron lo Dueñas que cabía 
esperar de tan acreditado jugador. Si se 
decide su alineación, ta! vez la impor-
tancia del encuentro sirva de acicate 
para ia total recuperación de nuestro 
guardameta. Probablemente la media ia 
formen Caco. BarranUs y Leiva. Aclara-
da y resuelta 'a situación de Vüíarín y 
Beríülé, en vías de resolución cuando 
esto escribimos la firma del notable 
interior Morera, y allanadas las dificul-
tades que se oponían al desptszamiento 
de Guillermo, ia delantera ia formarán 
seguramente: Ubeda, Bertolé, Guiller-
mo, Morera y Villarín. Una gran línea 
delantera. Si a última hora fallase More-
ra, Bertolé ocuparía su puesto y Checa 
el de interior derecha. 
Con este equipo y con un enemigo 
duro, entusiasta como ei Minas y en 
partido de Campeonato, no es preciso 
ser muy üoce para prever que esta tarde 
vsmos a ser testigos de una lucha emo-
cionante y reñida que nos deje plena-
mente satisfechos. 
Final Hacemos saber a nuestros 
lectores que desde e¡ p róx imo 
lunes reanudaremos nuestras charlas de-
portivas a través del micrófono de Radio 
Antequera, con nuestras ¡ impresione"? 
de) interesante partido de hoy. 
Cerveza " V I C T O R I A " 
Expósito en Antequera a cargo de M A N U E L D I A Z I Ñ I G U E Z , Alameda,38 
La más fina y de 
m e j o r paladar 
3 A L O N A Z O S De interés a losGanaderos 
¿ N o conocen ustedes al »sírvidoi •? 
Pues es una fixceientísiaia persona, 
jardinero mayor de esta a u ü a d > gran 
«hincha» de nuestro Club. 
Todas estas cualidades las ha pues'o 
de manifiesto ai prestarme una eficaz 
colaboración en ios traüajos efectuados 
en al terreno de juego. -
£s to no quiere decir que haya cogi-
do ni pico ni paia, porque ni yo se lo he 
mandado, ni éi lo hubiera hecho aun-
que se lo mandara. 
¡Esto si lo sabrían ustedes! 
La suficiencia, capacidad, amor ai 
clüb, etc., etc., se demuestran actuando, 
poniendo en juego esas cualidades. 
Ei abandono y la quietud, sóio indi-
can o indiferencia o desprecio. 
Esta tarde será «ella». 
Desconozco ei equipo que presenta-
rá nuestro entrenador, mas os puedo 
afirmar que habrá grandes sorpresas en 
cuanto al n ú m e r o y calidad de ios nut-
vos elementos. Y también os afirmo 
que la victoria será neta, sin sorpresas 
de ninguna clase. Y si me equivoco, 
peor para mí porque el «berrinche» no 
hay quien me lo quite en un mes. 
Quien viera el jueves por la tarde ei 
entrenamiento ds los jugadores obser-
varía que r! hábito no hada al Monje. 
Porque, si bien la cámiseta que vistió 
tenía más agujeros que un colador, no 
es menos cierto que agradó su buena 
clase, aun cuando jugó con desgana. 
Pero shora rrsuita que tenemos otro 
elemento mucho mejor y, como es na-
tura!, allá va el Monje camin ¡ de Sevi-
lla, triste por eí hábito que deja atrás. 
El señor Asjona, arbitro colegiado 
del Sur ese España y sus provincias, se 
ha comprado ya el chaquetón. Es de 
buen género y tiene, más orillas que el 
Ouadaíquivir . 
Ahora pitnsa adquirir una pistola del 
9 largo para «suicidar» a todos ios que 
le tiren piedras, porque, como él diría 
con mucha ra-zón, eso de las piedras 
está bien pa a i o s encendedores pero 
no para sacar chispas de la cabeza de 
un árbi í ro . 
Y ahora, querido* lectores, os comu-
nico que mañana lunes msreho a Aibox 
a cumplir mis deberes profesionales. 
Desde allí procurare estar en contacto 
con vosotros y todas las semanas se-
guirán publicándose «Balonázos», qui-
zá con más fuerza que hasta ahora, por-
que habiendo bastante turra de por 
medio no hay que temer a ios palos 
que me pudh sen dar los ofendidos. 
REINA M O L I N A 
Se pone en conocimiento de todos los 
d u e ñ o s de ganados de Abastos, que en 
lo sucesivo no se podrá expedir gu ías 
de salida de ganados para otras provin-
cias, si no exhiben la autor izac ión de la 
C O M I S A R I A D E R E C U R S O S . 
E L J E F E DE LOS SERVICIOS D E VETERINARIA. 
inaugura este hermoso local su temporada de 
Invierno, hoy domingo, con la sensacional 
película hablada en español, titulada: "La con-
desa Alexandra", por Marlene Dietrich y Ro-
bert Donat. 
La revolución rusa con sus sangrientas per-
secuciones, sus atrocidades, su barbarie... 
Y en este ambiente perverso y cruel, una 
historia amorosa de dulce e intensa emoción. 
Una formidable interpretación de Marlene 
y una dirección imponente del genial Alexan-
der Korda 
B I B L I O G R A F I A 
LA D E C A D E N C I A DE LO AZUL C E L E S T E 
novelería cursi, por F. C. Sáinz de Robles, 
—2,5Ü ptas. 
UNA BODA POR AMOR, por Henri de Reg-
nier.—2,50. 
SERVIDUMBRE D E AMOR, novela, por 
Jerona y Jean Tharaud.—2,5ü ptas. 
DRAMAS MINIMOS, por R. Blanco Fombona. 
—2,50 ptas. 
LAS HIJAS D E L FUEGO, por Gerardo de Ner 
val.-2,50 ptas. 
E L D E S T I E R R O , novela, por Georges Roden-
bach.—2,50 pta>.. 
V O C E S AMIGAS, poesías, por Rodolfo Ñervo 
—2,50 ptas. 
NIÑERIAS, novelas, por José M.1 de Acosta, 
—2,50 ptas. 
LOS S I E T E P E C A D O S CAPITALES, varios. 
-2,50 ptas. 
E L VIÑADOR EN SU VIÑA, por Jules Renard. 
-2,50 ptas. 
L A S T R 1 B U L A C I O N E S D E U N JOVEN INDO-
L E N T E , por R, L. Stevenson.—2,50 ptas. 
MARIO EN E L FOSO D E LOS L E O N E S , por 
C. Sáinz de Robles. -2,50 ptas. 
LUNA Y L U C E R O , novela, por Guillen Salaya. 
—2,50 ptas. 
E L CAPITAN TORMENTA. "Las hijas de los 
Faraones'V'El sacerdote de Phtah'V'El león 
de Damasco", 'El continente misterioso" 
y "Los pescadores de perlas", por Emilio 
Salgan.—A 4,50 ptas. 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Cervecería C A S T I L L A 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
T«si«arono a s a AMTEQLJERA 
Hermandad de Labrador^ 
S E C POR D E ANTEQUERA 
Se pone en conocimiento de todos los agrL 
cultores de esta localidad que tuviesen soiS 
tddos sacos envases en esta Delegación Sinjj. 
cal, pueden pasar por el B^nco Hispano AmJ 
ricano de esta plaza, para hacer efectiva j j " 
cantidad que importe su cupo asignado y ¡¡M 
tuar su retirada de los almacenes en la C. N s 
Infante, 81. 
Al mismo tiempo se hace saber que 
mercancía estará pendiente de entrega hasta 
ei p/óximo sábado día ¿0 de los corrientes, y 
pasado dicho plazo serán adjudicados a otros 
peticionarios los que no hayan efectuado M 
retirada. 
Igualmente deberán tener en cuenta 
para la retirada de esta mercancía, será T(q¿ 
sito indispensable la presentación del úliimo y C 
redbo de la Hermandad de Labrador : 
(Agosto). 
Por Dios, por España y su Revolución 
cional-Sindicalista. 
Antcquera 12 de Septiembre 1941, 
II 





J O S E M.a G A R C I A (Nombreregistrac 
A." García * L U C E N A 
AGENTE EN ANTEQUERA; CRISTÓBAL ÁVILA RÍERECILUS, 
13 AJL C > O ^ X^l Á 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Antonio Carmona González, Leonardo 
cía Bueno, Juan Ma de la Cámara Mu»» 
Francisco Escobedo Canillo, Maríd Alcant» 
Muñoz, Manuel Muñoz Muñoz, José Ga*1 
González, Antonio Bueno Domínguez) r 
Domínguez Campes, Jo; efa Pozo Aijona,W 
cedes Márquez Conejo, Mcinuel Pardo 
nez, Cristóbal Recuerda Te roñes, Anto^  
Molina Delgado, Agustín Espárraga 
Dolores Alva Delgado. 
Varones, 12.—Hembras, 4. 
DEFUNCIONES 































Cañizares Rodríguez, 1 año; Fiancist 
go Conejo, 51 años; Juan Gómez Ruiz,55^ 
Diego Romero León, 56 años; José M61'0^ 
cobar,47 años; Francisco Lara Cl<3Vij«J,3 
Carmen Cuadrado Muñoz, 5 años. 
Varones, 6.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos . . . • ' 
Total de defunciones . . • • J ' 






M A T R I M O N I O S 
Antonio García Flores, con Ana Mar'^i 
rrocal.—Francisco Tallón Aguilar, con .Jj 
rro Fernández García,—josé carneros ^1 
con Trinidad García Torres.—Leopol"0 
Villodres, con Mar ía Valencia García-
F 
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